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T I L A S T O I  IL i W E i  PÄÄYQO IMI [ STO, Helsinki 
S T A T IS T I  S KA  C ET K A L  S Y K Ä  M, K a la i r r fo rs
LcetijiTi-R^fcrQnt / x  -Pvm -Dotum  Mo
Pirkko Häkkinen :l '22.8.1969 TY 1969: 6.
71 63 1 1 /4 6 5  A, V .
T Y Ö V O I M A T I L A S T O N  E N N A K K O T I E T O J A  K E S Ä K U U L T A  1969
1 969
V VI
1 000 her i k i  1öä
T y ö v o i m a
Työlliset ................................................. - 2 113 2 253
Maatalous ...................... ................ 460 472
Metsätalous ...................................... 57 61
Teollisuus .......................................... 551 584
Talonrakennus 119 140
Maa- ¡a vesirakennus .................... 65 70
Kauppa ............................................. 305 331
Liikenne ........................................... 145 157
Palvelukset ........................................ 411 438
Ryhmä tuntematon ............................ -
Työttömät .................................................. 62 53
Työvoima yhteensä .................................. 2 175 2 306
Työttömyysaste ......................................... 2.9 2.3
T e h d y t  t y ö k u u k a u d e t 1 000 t y ö k u u k a u t t a
Maatalous ........................................ 357 369
Omalla tila lla  .......................... 322 330
Metsätalous ...................................... 51 52
Omalla tila lla  ......................... 10 8
Teollisuus .......................................... 487 459
Talonrakennus .................................. 107 110
Maa- ja vesirakennus .................... 52 56
Kauppa .............................................. 282 280
Liikenne ............................................ 124 128
Palvelukset ....................................... 369 318
Tehdyt työkuukaudet yhteensä .............. 1 831 1 772
siitä:
Palkansaajat ................ .................. 1 403 1 328
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